














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































要 第34巻 p. 326
9）田中孝彦（2008）「臨床教育学の構想」『創造現場の臨床
教育学』田中孝彦・森博俊・庄井良信 明石書店 p.19








座 教育実践と教育学の再生）かもがわ出版 p. 191
13）ルイ・アラゴン「ストラスブール大学の歌」大島博光訳
（1955）『フランスの起床ラッパ』三一書房 p. 140
（きだ しげみ・西宮市教育委員会教育研修課係長）
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